



Con.ersiO. de las Deudas
La cuestión de la conversión de las Deudas
tallto :Jmortizabl¡'s cumo coloniales)' exterior,
no puede pur menos de ser objeto de la aten-
ción del seJior miwistro, creyendo por nues-
tra pa rte que, con respt'cto ti ellas ha de pro-
poner el Sr Urzraiz uon serie de medidas que
conduzcan :'lla extinción dtdlniti\'a ¡fe todas.
Paril ello es seguro que se llevarán ti las
Cortes pro)'eclOS de ley tijalldo plazos defini
tivos pnra la conversión de nnas y de otras y
aunque suponemos quP. al señor milli.stro no
se le h... de ocultar la oposición que algunas
de estas disj)osieioncs ha de despertar, cansí-
dCl'amos que est:i decidido iI arrontarla.
De la Deuda p.xtel'ior hay prliximamente
IlllOS 350 millones lodada no corl\'erlidos, los
cuall·s. en mallOS de personas que influyen,
mantienen la ~~peranza de que puede llegar
el día lle que U1l ministro de Hacienda pueda
restablecer las Cosas ('omo ('!llahan antes de la
aplicaciólI del alfid(/VIl, c'.lsa que se considera
una iniquidad, pues elllollce~ con razón, b:i
protestas surgirían de los tenedoes, qtW han
ido ¡} la cOllvcl'sión por entender lIefilJiLivo el
estado de dCI'cchn creado por las tlisposicio-
nes del seüor PlIigcel'ver·.
La cxistcnci:l de e~e exterior por convertir,
consLi~llye 1111 impedimento para otras medl'
das. y IIn:\s y olras razones aconsejan procu-
rar que en el mús breve plazo uesaparezca esa
Deuda, para lo cual, repelimos se fijarán re·
chas.
Lo propio se i1al'á COII el amortizable.
El exterior estampillado.
Respecto pI exterior estampillado, también
el Sr. Urúiz tiene el propósito de presentar
un proyecto, que lo considera necesariu, por
pesar de la lendencia a emigrar que, por
ejemplo, se observa en Francia, por erecto de
la campañ3 socialista que en materia de ¡m
puesto se viene haciendo.
Consideramos, sin emb3r~o, qu~ en el :ini
mo del señor ministro de Hacienda ha de pe
sur mucho la con"icción de la ralta de un pa
pel de arbitraje, Wlmese como se quiera. y su
creencia de que la mejor mercilncía para la
expurtación son los valores mobiliarios.
Claro está que el Sr Urz:íiz, según 105. que
prc\Cnden conocer su pensamienlo, nI) juzga
cOllv('niente medidus violenlas, que ya redu~
cicndo 13 circulación fiduciaria r:ipidamen
te ya influyendo en el cambio de una manera
pronta y decisiva , produjeran una crisis de
acomo¡Jación, digilmos!o lIsí, al nuevo estado
de cosas, y por el pronto mas perturbadora y
tan ~rave como lu derivada de la perlurba.
ción monetaria en que vivimos.
Estim3mos, por tanto, que sus planes han
de lender :í establecer bases fijas para dar
sulución al problema de los cambios en térmi-
nos que la reducción se vaya haciendo paula.
tinamente y con el menDa daño y la menor
violencia.
-'-Inserción de InDncios, comuoiudos, re.:lam••,
gacetillas, en primera, tercera J cuarla piaD" i
precios cOD,encioollel.
Esquelas de deruneióQ ea primen J I t1;¡¡U,
á precios reducidos,
Jaca 18 de Mayo de 1901
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la capilal, d¡gillnoslo así, aquella en que el se-
ilor millistro pOlldrlt todo su empeño, es la que
se refiere a la cuestión de los cambios.
EOliende, al parecer, el ministro de Hacien·
da, que nu es esta cuestión que pueda acome-
terse, ni siquiera iniciarse, por medio de me-
dillas extraparlamentarias, que ninguna efica·
cia tendr,ían, y piensa, pl)r el contrario, según
personas que tieoen motivo para s~berlo, que
es forzoso que las COl'tes di.scutan con deteni-
mientn las ventajas é inconvenientes de la ley
él leyes que han facultado al Banco de España
para el ¡¡¡umento lIe su cit'culación fiduciaria.
La ley de 1891 no ruó disoOlid. en el Parla-
mento. La discusión se manluvo ruera de él.
Poco mas ó menos, sucedió lo mismo con las
demás.
El proyecto que en definitiva parece que
sera pl'esentado alas Cortes j tiende á limitar
la facultad de emisión, primer paso para la
regularización de la circulación monetaria.
El Sr. Urzaiz es un convencido partidario
del acla de 1844, en la cual pare~e que ha de
inspirar 5US proyectos relativos al Banco.
Entiende el Sr. Urzaiz que bablar de pro-
yectos de rehabilitación de la peseta, de arre-
glos de cambio internacional, sin comenzar
por fijar bien la hcultad de emisión del Ban-
co, sus funciones y sus relaciones con el Esta·
do, es perder el tiempo y engaliarsc a sí mis-
mo engañando al pais.
- Relacionado COIl la cuestión de la cireula-
ción por lo del cambio i como consecuencia
del primel'o dc dichos pro~'cctos, impónesele
al seiiur ministro la presenlaciólI de otro; el
de liquidación lie la Cartera del Uanco de Es-
paña, ó sea de los 900 millones procedentes
de Ultramar.
El Sr. Allendesalazar acometió esta cues-
tión; pero las CarIes se disolvieron y ahí que-
dó. El Sr. Urzaiz, ya en los mismos términos,
ya en otros que su antecesor, llevará al Par·
lamento aLro proyecto de ley.
Es probdoble que si el Sr. Urz:iiz Sl~ sustra·
jera a 13 influencia del medio ambiente y no
tuviera en l·uenta m:lS que su opinión pel'so,
nal, caminaría por derroteros bien dilaintos
que su anlecp.sor al tratar esta cuestión de la
Deuda á emilir para liq¡¡idar con el Banco.
El Sr. Urzaiz opina que la ramosa campalia de
mdependmcla económIca, ho)' á la orden del
dia, es absurdól, pueslO que couduce 3 aislar
IIOS, cuando no debemos ni podemos estarlo,
leniendo planteado y 3 resolvel' el problema
de los cambios y de la circulación; pero esa
corriente es tan ruerte, y las ideas de que los
pagos en el extranjero son la única causa del
alza, que tia sabemos si se decidir:i. llegado el
caso, a arrontar la oposición que despertaria
lu propuesta de la Iiquidaciún del B:lOCO por
otros métodos que los propuestos, y aceplada
ya generalmente en Espaiia, ó sea por medío
de empréstitos inleriores, sin ventaja ni ali·
ciente erceti\'o ¡Jara que el capital extranjero
venga ó pueda venir a interesarse en ellos, a
S~MANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAoasARo VI.
Las diOcultades con que la molineria tropieza para dar
salid¡, ~ sus productos, y elternor sobre si el gobierno ac-
etderi ~ las pretensiones de los harineros catalanes conce-
dÍl'odo la rranquicia temporal para los lrig05 extranjeros,
soo seguramente UlUla principal de la persistente flojedad
! del progresivo descenso en los precios, que desde hace
¡I,uoas semanas viene obserdodose en nuestros mercados.
Los pedidos de Cataluoa al interior son escaslsimos, y en
bl'Jgou los trigos han perdido dos relle, mb en cahíz
ii:bre la baja qle anleriormente habian tenido.
En el almudi de esll ciudad sigue cotizándose el trigo ~
los mismos precios de la pasada semana, b sea de 36 á 36'BO
pt..~la¡ cahíz.
DO.'; MARIANO PÉRez SAMITIER, Juez municipal de la
ciudad de Jaca,
Hago I8btr~ Qne por reuuncia de D. Venaocio Zapatel,
qUe la desempeñaba, se halla vacanle la plaza de Secretario
del Jugado mUllicipal de este distrito, dotada con los de-
rech~ de arallcel; y ell providencia de este día tengo acor·
d~d~.su previsión, ~ cUJo dcclo los aspirantes á la misma,
uu.n!endo las condiciones legales, pueden presentar sus
SO!ltlludes documentadas en este Juzgado, dentro dellcr-
!!linO ~e vcinte dias, contados desde el siguiente al de la
l~serclón de este anuncio en el Bole/in Oficial de la pro-
Vlntia,
p~aca quincf de Mayo de mil noveeienlos uno.-Mariano
u Silltlilier.
~BomTOS 'DEl rol.ISTaO DE apClE.OH
A~SOS OFICIALES-
~u E.~tart:ta atribuye al Sr. Urzáiz los si·
gUlentes planes:
La ouestiOn de I.s oamblos.
«El ministro de Hacienda se propone llevar,
según parece, al Parlamento bastantes reror-
~as, de caraCler tributario unas y de carflcter
llnanciero las más.
La primera de torlas, por nueslras noticias,
iOlETIN RELIGIOSO
SANTORAL
18 SdblJdo.-Sao Félix de CanLalicio y ~3nl1 Emereo-
ciaRa.
10 Domingo.-Santc.s Pedro, Celestino, y Sta. Cirilea.
20 l.uRel.-Santos Berllílrdino de seDa y Aoasl!lsio.
~l Mar/u.-SaolOs Vicloria, Sec... ndioo y Sioesio, J
Slnla Muia del Socorro.
2'2 Miércolu.-:::'antos casto J Rutina, y Santas Rila do
Clsia y Elena.
~3 Jueves.-Sanlos Basilio, Miguel, Uesiderio y Epi·
laoio.
~4 Viernt".-San Torcuato y Santa SUioaDa.
SEMANARIO DE AVISOS
Coli:aci6n oficial dd ti d, Mayo.
~ por tOO interior. . . . • • • • • • • 72170
~ por lOO exterior. . . . • • • • • • • 79160
Amortizable al .. por 100.. • • • • • • • 00'00
Aduanas. • • • • • • • • • • , • , 103'~O
ClIbu de 1886. • • • • • • • • • • • 00'00
Id. de 1890. • • • • • • • • • • 7!':t0
Filipinas,.. • . • • • , • • • • • • 00'00
Attiones del Banco.. • • • • • , • • • 4801M
Id. de la Tatlacalerl. • • • • • • • a97'OO
Cambio sobre Puls.. • • • • • • • • • 36'00
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 34'43
\ por tOO español en París. • • • • • • • 72130
BOLSA
SUSCRIPCIONES
E~ IAC.4.: Trimestre o:¡:" peseLa.
FClu: Semestre f'tK) pesetas J 5 al año.












































































































La manana del miércoles regresó auestro Tirtao,
so Prelado á. BU palacio d. esta ciudad, felizm.n\t
MESA DE BILLAR
Se halla de venta una en muy bucn lISO I
CUlI lodo:; los. cn.,l"I'es necesal'ios JI;lra los jue·
gos de e31'arniJolas, palos y Ir'eint~ y IIlla, Di-
I'igirsp il don José GUClTcro, Biesea;;:.
Segúu anunciamos en nuest.ro númflro anterior
81 lunes llegó á. esta cindad, hospedándose en cua
de la seliora viuda de D. Manuel Gavín, nuelltro
dl!~tinguldo amigo el candidato á la representación
en Cortes de este distrito, D. Tristán Alvaru de
Toledo, duque de Bivona.
E! ilustre aristóorata Teoia desde Hueloa uom·
paliado por el diputado provincial D. Luil Lala-
guna y por nuestro respetable direetor D. Mauusl
Ripa, siendo cariD.osamente cumplimentado en to-
daa las estaciones del tránsito por nutridas repn·
seutaeio1l81 de los pueblos del distrito que una TeZ
más pat.ntizaron las grandes simpatías que el can-
dilato cuenta en estas montaüas, siguiéndol. cre-
cido número de francos y buencs amigos hasta la
estaoión ce Sabiftánigo, I!.onde fne recibido por lo'
diputados senores Gavín y Solano, que le acampa-
naron á. esta ciudad, en cuya estación esperábanl.
par~ saludarle numero!'os amigos y correligio·
narlO!!
Mailana, día de!lignado para la eleccción, á p..ar
de faltar el Qst.ílllnlo de ltl. lucha! 108 colegios .leo·
toralfls del distrito todo se verán segurament.e muy
conourridos, para dar una votación nut.rida 1 oon
ella hacer manifestación e8plendida d. llU gratitud
haoia el ilustre prócer, cuya norma de conduota!
lOspirada en 1011 para él y para nosotros grstoe rs'
cuerdos! no 88 otra que la de defender oon val.n·
tía, constancia y fe los ioterees de esta región, que
con aplauso d8 la casi totalidad de sus hijos, aspira
á seguir representando.
Terminada la elección, el Sr, Duque propóo~'
visIt.ar algunos de los prinoipales pueblos del dI"
t.rito.
NUESTRA CARTERA
danin Ó 866; el primero de Baleares, a 481, y el Be.
gUlldo idem y los de Canarias, á 684; el batallón de
cazadores de Canarias á 350, yel disciplinario de
Melllla á 400.
Los de caballería de la primera región, á 424, Y
los demás á 374. Los escuadrones de Baleares y Ca.
narias, á bOl J el de Melilla á 150. También 8e re,
duce la fuerza de las remonta8 y depósitos de se-
meotalelO.
Log de artilleria !Dontados, con piezas tle nueve
centímetro!', á 396; los de piezlt.s de ocbo centíme.
tras, á 367; el de sitio, á 393; los de montaña l á.ó36
y los batallones de p!az31 baterías sueltas, etc. BU:
fren tamt,¡iJu reducción. '
El segundo de zapadores minadores queda con 614
y los otros tres regimientos á 496, bacit'ndose uo~
baja proporcional en los de pontoneros, telégraf08.
ferrocartlle:l, compañias sueltas y demá!' servicios de. .
Ingenieros.
y lo mismo en las brigadas de tropas de adminis_
tración militar.
En junto habrá sobre las armas 70.66:1 hombres
es deCir, cerca de 10 000 menOS de los que autoriz~
el presupuesto, y como ese estado durará lo ml'!nOll
cuatro rueses ¡:e obtendrá una economia considera.
ble en elloli, aplicable al fin que se desea.
Para el orden de la concesión de licencias será el
que marcan las dispo¡:iciones vigentes entre los io.
dividuos que deban pasar á la rE'serva activa antes
de Marzo de 1902; es decir: los de los rep.mplaz08 de
1898 y demás anteriores :.i 1899. iocluyéndose ea
ellos a los que ticuen derecho á exención.
Los cuerpos que despué~ de hecho el licencia.
miento queden con menos fuerza que la reglamen.
tana llamarán á los rt'clutas qne teogall con liceo.
cia Ilimitada.
Se diclan ademus Órdenes muy restrictivas sobre
el núruel'O de aSIstentes,! demás destinos de tropa
que hayan de proveer los cuerpos.
y¡gS@ ~U;¡;!.glitt@~
CEMENTO HIDRÁULICO Y CAÑIZOS
Se vCllden en el depósito de Juau Aril calle
de LAS CA)IBBA~.
PRÓXIMO LICENCIAMIENTO
El ,Diario Oficial» del ministerio de la Guerra ha
publicado nna importante Real orden disponiendo la
reducción! desde la próxima revista de Junio, de las
fuerzas que hall tenido los cuerpos durante el pre·
sente perIOdo de instrucción.
Los lictuales efectivos se reducirán á lo siguiente¡
lufanteria: 426 hombres de tropa por regimiento
de la pt:ninsnla, y 200 por batallón de cazadores y
de montaña. Los regimientos deCeuta y Yelilla que-
MATRiCULAS Y EXAMENES
.. ."
veces acierta en S\1S faUos-queda un consuelo,
que sin dudtL alentó ti. Bruneau: el juicio inapela·
ble Je Dioll. la. mirada oxtátics. del justo que busca
cODsuelos, "Cltl.Valldo la vista en el Crucifijo."
¡Soy inocente!
Quizá. tenia razón bl reo.
Quiza aquella exclamaciór:. pudiera ser el grito
de un alma que se divorcia.
La", otras dOil figurss del proceso, !lon, t.odavía,
más sut,¡limes, dignas de III concepción del genio.
11 La declaración del padre dei cura Bruneau piuta
el hondo descou:.uelo del que, perdido al hijo, ya
no espera nada.
-¡Qu6 importa--dice-lo que se haga por mi
hijo estando ya muerto!
y la madre, concent.rando toda su pena en el co·
razón l cuando la hablan de su hijo calla y sigue
pIcando piedra, sin le'untar la ,ista II
Tiena razón Bruneau.
¿Qué 18 imp<>rta de la rehsbilitación de su hilO,
lIi lo ha perdido para siempre, si ya no le Vera,
orando aute el santuario \. ofreciendo al AIt.Ísimo
en holocllust.o la IDwalm(llda víctima expiatoria ...
¿qué le imporla?
y la madre, anciana, seguirá picando piedra,
pensando que el co~azón de los hombres es más
duro que aquellos guijarros, cediendo á los golpes
del martilla; porque los Lombres no comprenden
ni adivinan el dolor de una madre que p:erde li BU
hiJO, Y que lo Te expirar ent.re las manos sucial! y
eusan,t'rentadas del verdugo,
Así como el amol maternal es el más puro d. t.o-
do", los amorell l así debe ser el dolor de una madre
el más aColrbo, el mb amargo de todos los dolores.
Frlcot y Bruneau, encerrado!! en sus tumba!!, no
veu lo que ocurre á. estas horas en Francia.
Los ancianos padres del reo tambieu permane-
cen ocultos)' encerrados en su sepuloro, en la '-um·
ba Jóbl'egt~ y fría del dolor.
ANO.RllS GAY SANGRÓS
SOll de mucbo ioterés para los estudiantes las si-
guientes disposiciooel> publicadas en la Gacda:
uSe prorroga hasta fin del corriente mes la pre·
senle COllv'Jcatoria de matrícula.
Por este solo curso serán dispensados del examen
de ingreRo los alumnos que tengan aprobadas 6
aprueben eu el mismo todas Ó la mayor parte de las
asignaturas del preparatol'io.
Quedan Igualmente dispensados de efectuar el
ex::.mcn de lOgreso con posterioridad á. la aprolla-
clón del curso preparatorio l los actuales alumnos
que l/A lo hubieran verificado en la e:por,3 señalada
por las disposiciones anteriores á este reglameuto.
Por este solo curso! el f'jerclcio escrito en las re-
\'alldafl y grados ¡¡e verificará sobre dos terna!! saca-
dos á la suerte entre varios que el Tribunal prepara-
rá pre\-iamente.
Quedan exceptuados de la ::::neva organización
dada a la Facultad de Ciencias! por Tirtud de baber-
se establecido en ella el curso preparatorio, los
alumnos que tuviesen aprobado el examen de in·
greso. los cuales podrlm contirluar los cursos de la
t'xpret'aJa Facultad eu sus cuatro seccio:l.es, con su-
j~ción al vigente plan de estudiOS de la misma.
7 0 ob:itaote lo dispuesto en el artículo 11, duran·
te el curso actual s{uo snfrirán exame... en la forma
prevenido. Cn dlcbo artículo los alumnos no oficiales
qu~ a!'plreu a obtener las notas de sobresaliente Ó
uotable y lo soliciten previamente del jefe de cada
establecimiento. Est05 alumnos podrán ser califica·
dos de sobresaliente, notable l a!lrobado Ó suspenso.
Los alumnos no ol:iciales que I>ólo aspiren a la apro-
bación en este curso, sufrirán Utl e:xamt'n consisten-
te en la coutcptación oral á tres lecciones, sacada~ á
la suerte, del programa de cada asignatura! y en el
ejercicio practico corre~pond¡eDte; peru estos alum·
no:.:, uua vez aprobados, no podrán aspirar á mejora




La rehabilitación dd abate Bruneau ha mante-
nido. duraote "arios días, en tensión constante los
espírltus.
El "eura gulllotioado" ha servido de pasto á la
voracidad insaciable del mundo que lee ...
y IOll nombres de Bruneau, Fricot, Laval y Jt'an-
nottú corren do boca en b(lca, como los persontljes
de algllua epopt'YIl Imaginaria, como los protago-
nistas do algúu tolletia patibulario.
Hay en esto t.ri8~e proc~sf) tres figuras que exci-
~an la compa<tión y mueven el aOlmo li las más
sombrías meditaciones.
El reo, protest.audo de su inocencia, cuando to-
das las pruebas le acusaoan oomo verdadero cul pa-
ble, subiendo la peudiellt.e del patíbulo, para dejar
tras la cuchilla del aparato de Guillotíu su cabeza,
ungida con el óleo sacramental.
Ni Vl'1mO!l li discurrir aquí sobre la inoct'ncia ó
la culpabilidad del reo, ni se han esclarecido baso
tante los hechos para pr",clamar santo ó condena-
do al abate francés.
~Sogúu declaración del sepulturero de Laval, el
padre Bruneau murió con \"Irdlldera placidez; sere·
no, sin minI' atrás: clavada la vista en el crucifijo;
llollt.i"luiendo al capelláu que le acompañaba, tem-
bloroso é inmutado; recitllndo las plegarias por los
muertos como si estuviese en 01 coro, y sólo inte·
rrumpiénJose para decir humildemeute: "¡Soy ino-
cente!n
Cuando la just.icia humana se equivoca-y ratILs
===,_=========~===~L;:;A~M=ON;;;T;;;Ai\~A ====;============
Clllendl'1' que <'1 nl'lit:lllo 9.° de la ley dp A~os·
lO de 1899 cslil ('11 pifO, puesto (Iue el convl:llio
qlll" aqlll"lIa prccrpllw 110 se ,'e:llizó por causas
que 110 PS del momento examinar.
lIav el \'uto f;l\'OI'aIJll' de los lcucdol'es ~ IIrl-3rl"c .... lo; h:.\' la cOlizacitíll UílJ'3 del exterior,, .
quP dellllH'Slra. ;'\ juicio del SI'i!OI' mini':;lro de
lIadl'lltlíl, que' el rII"IT:ulo t'xu':lnjero lielle 1;1
crCf'llcia dI' qlle b Cllí':'Ilióll c!f'1 exterior 110 es
Ulla CIlC:,lil'lIl Cllllc1uida; hay la opiniórl de de-
melitos imlHJI'1311lf':'I, que entienden ljlH' el ex-
tel ior /lO liclIC ptH' qtH~ queda,' exceptuaJu de
i:npu(',.,lo, ~ hay, 1'11 .;urna, la f1ecl':)itlad ~le.q.l1e
las Cnrlt',; rrStlCI\'flll de ulla manera defllllll\'3
la !-illlat'ilÍll df'l rxtf<rifJr.
kQUl' diliculwl!l'S exi"lf'n para que el eXIl'-
I,ior t':lla:lll'illat!1l ('lIllliullI' ~ozalldo del pri\'i
le~i(l de ulla "'XCI'IH:ió/l~ La mayor parte dr.los
ICnI"1I0I'l"_~, Ulla mitad, Plll' lo Illl'no~, de IIIS
1.027 millorlf'-; dI" fraueo:; qut: circulall, sr di-
ce qllf' :'tJlIl'''P:ltIOlrs lns qlle los IWSllf'll. Es
e~lc un al'~tllllt'II(O mil:. en fa\'or dc un rltlf'VO
réjZiflll'lI para l',:;la I)l'ulia,
SUPÚIlI!SI' ;1l1f'11l:'li ('S(O, porque hay C]ue 11<'11-
sar' ell si ha de M'~llil'l)l'ilhibida illos t'~pa;llllt;s
la poscsiún dc ese valur', 1'11 ~i hay que ,;ul"'i·
mir' ('1 a{fiidavU, crl'alldo papel de ar'bill'ajc.
Sobr'c C.,¡lf' idlilllo PUlll0 no Cl'l'eflltls qtle
tif'lIl) lornad,l Ulla rr:-;olucil'lll rl m;nisLro; ]Jero
1l0.~ mcllJwmo.~ ti esltmw' 'lile 111 I·t nuevo 1'l~fJI­
mm 11f1' Re eswbie:;ca se .wp1'llJlirá aquelt(& {Ol'
motu/ud, y lOR espalio{c.~ podrún po.~ce}' el 4. /Jor
'100 ('Xll'fIOj' oro.
~I...l('\'ar'~1 el Illill;stl'o :'¡ las Corles Y;l fij;lda
la 1'1J;lllli:¡ riel sacrifkio qllr. ;1 Ins ('xtriHijpl'os
se lc~ 11:1 de illlllorICI'?:"'o lo creemos. ElIlf'lt·
demos qlll' ,lIlléS ha de 1W.fJoclw· eDil ,o.~ wnedo·
"('s, atlll !)I'lls:lltdo qlli' la pN"ollalidad dd co·
mili: df' LOrlflr'l'~, 1)(11' rjempl0, no !I,lbr'f¡ lIe-
CI'sid:lll dPo qlle rtl('sP recollocida; pero CSIO~
SOII hechos CU1lsullladns, y creemos qu(' ti ellos
ha de :){rllf'rSe el Sr. Ul'l:iliz.
Lo r¡lIe !'jI' puede ann1l3r y In qUf' illlpor'l:!
pOI' 1·IIH0ll1rIJln, ('$ fJlll' 1'1 millisLI'O e1r lIaci"lI-
da !lO cOll~idl'I';1 inlallf:ilJll' 1'1 q por 100 "Xle·
riol' c~larllpillatlo, ui agnlada la :lutori7.arilin
par:1 traLar (':oll' asulllO, t:lulo mús, CU311Lo qllí"
elllirlldf' '111l', mÚi: '1Ut' autorización, cl oH'lícu-







Imprenta de I\ulíno Abad.
DOI\JA JULIA PERIEL
discípula de la acredilada modisla de Zarago-
za doña BI':lulia Corrales.
Dara lecciones en el domicilio de las !1.elio-
ra3 Ó seriol'ilas que deseen aprender el corle
siendo los precios muy económicos. '
Nos hallamos ('.0 el quinto mes del año: en el mes
de la8 flores, de los gloriosos y también de los tris-
tes recuerdos para Espa1ia, de la,: romerías de loa
amores, de los paseos matinal.es y vespertinos;y para
que nada. falte, nuestro GoblPrno ha displlesto que
Bea también el DJes de las elecciones.
y por cierto que eo el presente año, este hermoso
mes 86 ha mostrado algo perezoso en ofreceroos los
encantos 'lue debían esperarse de quien eo las alego-
rías es representado por uo joven coronado de flo.
re~, .1Ievando un ramo en una mano y el signo Gé-
mlDla rodeado de rosad en la otra.
A~[ique algo tarje, el mes de Mayo principia á
manifestarse tal cual debe ser.
¡Qué delicioso es andar hoy por el campo!
El espectáculo que ofrece la naturaleza á pesar
de l!er muy visto, encierra F:iempre los en~.alJtos de
la novedad. Las plantas adquü"reu lán rápido des-
arrollo, merced á las fertilizantes lluvias que coa
taota oportunidad nos regala el cielo, que se desco-
nocen de un día á otro, y los árboles revientan de
gozo lao.zaudo á la vida hojas y capullos, si bien
parece vleneu al mundo con cierto temor al obser-
var lae niveas caoas que todavía coronan las cresta.
de algunos montes próximoi.
¡,y 108 pájaros?
¡Oh! Estos, locos de contento con uua temperatu-
ra ~gradable, no se recatan para hacer sus maciCe••
taClOoes amorosas, y 00 habrá faltado observador á
qui~n hayan causa.do envidia sus coloquios, perse-
CUCiones, raptos, picotazos, serenatas, etc. etc. Y si
tan enamorados ~ndau los pájaros vestidos de plu.
mas, hágaome uote.des el raVOI' de pensar como an.






Quise olvidarle; el coraz6n herido
viendo el tuyo cruel y empedernido'
s3li~e pretendió fuera de mi, '
y anheló el pensa:niento enlristecido,
no acordarse dc ti.
DUMlue en la ausencia mágico consuelo
que calmara mi ar~n, mi triste anhelo'
que apagara loi ardienle frene~i¡ ,
UlIS si miraba por la tarde al cielo.....
me acordaba de ti.
Al campo fui; mi \'ista se exla3iab.,
y mi pecho reliz se dIlataba,
lejos del mundo, respirando alli;
mas vi una llor que el vientodes!lojaba...
y me acorde do Li
Pasé Ulla nocli~ en delirante úrgi~;
el escándalo hornble mc aturdJa,
casi gozar, frenético crei¡
pero miré á la aurora que nacia .... ,
J me acordé de ti.
Busqué en el arle dicha no ilu'oria,
)' 31 son de mis cantares, mi memoria.
en éxtasis gOlOSO adormcci: .
pero soné exaltado (on la gbria.....
y me acordé de Ií.
A otra mujer hermosa rendí 110r(ls,
y un pon'enll" de encantos y de amores,
deliranlc t3mb¡en mc ¡¡rOmelí;
mas \'i reir sus lahío" setluctorcs.....
y me acordé de li.
No pudiendo ohidarle, ya in.cnulo
qui~e ocultar mi pen5.:)mienlO ingrato,
y en lo inlerior del alma lo c~condi;
pero encontró en el fondo Iu relrato...




Con motivo da ser los cumpleai10s de SS. YM. lo",
reyes D. Franciaco de Asia y D. Alfonso XIII, al
lunes y Tiernes ondeó el pabellón naciooal eu 101
fuertes y edificios militares, vistieren de gala 1..
tropas ,. las baterías de la cindadela hicieron lae
salvas de costumbre.
Ha mejorado notablementA el tiempo. Oelde el
domingo Tenimos disfrntando de una temperatnra
suave y apaoible, propia de la primavera, ca·
yendo de vez en cuando algún ligero elluV8.sco que
suaviza grandemente la capa de Ja tierra, algún






Se vaouna y '6 reva~una á cnantaa penooav lo
deseen. todol lollo martel de dos á cinoo de la tarde,
de linfa vacuna"e tnbo ó de brazo á brazo.
A domiciliu á qnien avise.
A los pobres gratis.
Por referirse á un hijo de lista ciudad, transcrib~·
mos los siguiente!il párrafos qoe hallamos en un pe-
riódico d, Buenos Ains, oomplaci6ndon08 mucho
ver cómo nues!.ros paieanos, con so laboriosidad y
proceder digno y honrado, saben alcanzar en aque-
llas apert.ada.a regiones la estimación y aprecio de
los pueblos que les dieron hospitalidad,
Dioe el aludido periódioo en una. oorresponden.
cia del pueblo Exaltaoión dela Santa Oruz:
"Con mucho dsplendor, 80lemnidad y animación
&e han celebrado In la looalidad la8 funciones re-
ligiosas de Semana Santa,
El "'plcLo del Templo, severameute eolutado
101 dial' de práctica, preaentaba nn golpe de viata
anero .. imponente.
. , . . , . . . . ..
Debo hacar presente, antes dll terminar esta pe·
quena resefla y haciendo honor al mérito, la infati·
gable a.ti vidllod de nuestro dietinguido oura Vioario
Félix Compairé quien en el poco tiempo que hac.
nelde eotre oOlotros, se ha sabido captar las
simpa~ia/J de est.e vecindario, coya actividad ten·
derá. á dar el brillo y solemnidad debidos í. 1..
fuaeiones de la iglesia¡ lo que seguramente ha oon.
uguido en todo. cono.ptos,
VENTA DE FINCAS
Se vende la caS:iI número 13 de la calle de
Echegaray y el ¡Uesó11 de Pequera con sus lie-
rras adyacenles. admiliéndose proposiciones
en pliego cerrado, hasla f!1 30 del actual, en
el despacbo del Sr. Cura Párroco, plaza de
San Pedro, numero iO.
Lo:) duelios de las fincas se reservan el ue·
recho de admilir ó desechar las proposiciolles
que se hnJ;all.
treu.•e, 'On deatinados á esta quinta región un ca.
pell¿n primero, otre segundo, y dos terceros de
los cuales tendrán tres .u residenoia tO Zaragoza
y uno en esta plaza,
Dioe uue.tro estimado colega Bl Diario de HU~6'
cu qbe el domingo oomenzó la r.nombrada feria
que anualmente celebra la import.ante villa de Al.
mudévar,observ¿ndoae una coooorreocia tan nn-
merosa oomo eu JOI afio. más prósperos, marcld á
la hermosa persp.cti .... de la gran cOlecha que
augura el excelente .,tado de los campos,
Aun cuando hay mllcbos labradores qne han
aoudido con deseos de adquirir caball.rías de Ja-
bor, las ventas eon poco numerosas, y. por la esoa-
sez de mulos llamados de ramal, ya porque los de
reorío, llamadas trentenas, Sil ootizan í. precios
mu,. elevadol; mulas ba,. por Jas que .e pide 26
onz.. (2.080 peset..). Por lita oann los labradore.
creen imposible trabajar sus tierras li han de ad-
quirir el ganado á preoios hn exorbitantes, y los
tratantell habrán de abandonar 1... feriu pCrrque
no vendaD en la proporción que dellearan,
En suma, que el mercado está dennimado y así
~ontinuará, si los precios no se pronuncian en bao
Ja, como fuera de desear, y. que, como hemol di-
cho antes, la recolecoión promet.e ur una de I.s
más abundantes que se han conooido, según teati-
monio de gentes experimentadas, si no lobrevie-
nen aocident.es atmOlféricol advenos,
!.I:Iegúuse que el Gobierno ha indicado á la &8¡-
ni la conveUleocia d8 que los reY8s hagan eu oto·
fa DO viaje de recreo.
D.- Cristina ha aprobado el gonlejo, y parece
que el programa del viajl! serí. el inaugurar el ferro·
et.rril de 'reruel, marchaodo despu6il á San Seball-
uau,
Cuando regrewllu de la capital donostiarra entra-
¡Íll en Z .. ragol/.ll. y Barcelona, y embarcados Tisi.
urán las ciudade::! de las COllt.18 d.e levlloot.e y al gil-
D~$ puertos de Andalucía.
Con lIlotivo de la festividad del dia, al jueves
dióel cuino II Unión J aquesa 71 nn baila Ixtraordioa.
no, eo el que, como de oostumbre, reinó la más
!tInca alegría no interrumpida haata .lta hora de
l. madrugada.
Pua faoilitar el cumplimiento de lo reoiente-
llIente dispuesto en mat.eria de exámenes ha sido
prorrogado hasta el 31 del actual, t'1 pl,zo para que
lo.s &lumnOI 00 oficialea de '8gunda ensenanza pue·
aln solicitar Ja "dmisión á los exámanea de 1..
uignatnras que comprende el Bachillerato en Ar-
lo.
Dicha prórroga ha sido hecha ut.nsin para loa
Ibmnos de enaefianu no oficial de las esouelall
Narmales.
-
Delde ayer hast.a el día 21 del actual y horas de
~~o de la mafiana á Ulla de la tarde, ha quedado
l\ierta la recaudación de lae cont.ribllciones terri-
ttnitori.I, urbana Él induatrial en el domicilio del
nelndsdor D. Vicente ::2erena, calle del Sol, nú-
Il:ero 12.
·io quebrant.o alguno en so salod, á pe.ar del
;oorlIle trabajo que supone el haber vi.itado en
Dca lIIás de medio mes la pane quizá más acci·
~eDt..da de 8U diócasis, dirigiendo su elocueote y
plternat palabra á los fieles dos y tres nces cada
dI' administrando al ncramento da la Ooofirma·
ei6~ repartiendo el Pao eucarístico, visitando 1&1
elIco~las. consolando á los enfermos en sns propios
domioilios Y socorriendo á los nece.itados en too
du 1'" parroquias, labor inmensa que 18 ha con·
qOlstado el carino de 108 lencillos moradores de
Iqodlol pueblos, que eiempre recordarán agradl'
cidos el distingnido y afable trato de su bondadoso
Pr.lado, y la aotividad y solicitud por él dasplega-
das en bien de la 8ll.lvaoióu de sus alml.8.
por expresa renuncia dela maestra eleota de la
dOoela de Somanél:l, ha sido propulsta para el de,·
IlDpeoo en propiedad de la misma, dona Maria Do-
lores Antin.
Con al simulado ataque y defensa del fuerte d.
~Pltán terminaron el miércoleslaa maniobras rea.
¡tldll por las fUerus que gnarneceo loe difaren-
ttl Plllltas fortificado. de elta oomarca.
En tale. ejercicios, de indudable utilidad para
II'perfeccionamiento de la int'lt.rucción militar, los
'?Id~d.os han dado pruebal de eu resist.ncia y dil-
'lphna, como los jefes y oficia.le! ban demostrado
bOl vez mí.s su pericia y excelentes condioiones de
ilIl.lId.o llevando á cabo con innegable acierto Ju
Pl'lC~lcas propnestas por la Iuperioridad.
d. Terminade la revista le dió un rancho extraor-
lnano á la, tropas y los jefea ,.:oficiale, eelebra·
bon l. feliz terminación de 1&9 operacion~ con nn
11Iquete, lervido por la acreditada fonda de Mur,
~o el. que, como siempre, reinó jla mát franca y
ord¡a¡ armonía,
1Para la tarde del jueves habiase dispuesto por el
:.ernento joven de la guarnioión un baile In el oa-
bllo ~G~biuete de recreo ll , que segunmeota se hu-
~er. VIsto muy concurrido, evidenciando asi JI.
li:pell~tr.acjón ez:iltente entre los elementol mi-
qo r y .lvII de esta población, si no hubiera tenido
rtJ~ler suspendido por habel'lle agraTado la enfer-
'1' ad q.ue hace algunol dí... pone en peligro Ja
f.~!~~cla de ID companero el]joTlln ofioial de in-
l1a Sr. Royo.
Segu.n la nueva organ~aoión dada al Clero 0&1'
Después de pasar algunos días en esta ciudad el
lune< partió para Zaragoza el Rdo. P. Eduardo
Llanas, ,.ioario general de la, E:icuel., Pías.
Dieeseoos que el preclaro escolapio ha marchado
lIloy satideoho del estado en que ha encontrado el
colegio y de lal! numerosas atecaiones de que ha
lido objeto por parte de lai:l aut.oridades y personal
de siguiÍioación de la localidad, que est.iman en






































































SE DRRIEIIDD el segundo piso, izqnierda, deJI la calle de Echcgara)' de esl3
ciuJad.lnrorrnarán en el priocipal de la misma:
VAOUNA
En la peluqueria de ~"~II.@ MA.IllJ@~
se praclicará la opel'ación dc la vacuna los
1~llles y marte~ por la tarde. con inmejoraLle
hnra de tubo o dc brazo á brazo.
También se practicara en el domicilio de
quien así lo desee. A los pobres gralis.
BL SOL
~~~ITJ1IT® ~j.~~ftmr;2li
Desean.do comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
s!mos, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de polares sólidos.
Ultimas novedades en gorras
para ca_ballero y niños y adornos
para senara.
NUEVA SASTRERfA
MARIANO GAlINOO y JORGE CAAAROO
, Ofrecen su D~evo establecimiento que acaban d.
IDstalar en SOCiedad, en la planta baja del número
3:.! de la calle Mayor, donde S6 hallará un vari.do
surtido de elegantes géner"s nacionales y &:Itrao·
jero!! para la conf6Cclón de toda clase da preod.s
d.l ramo de !lastretÍa, no dudando que continuará_
mereo,iendo y acreditando.la confianza de sus pi"
rroqUlanos, y~ que 8U unión no tiene mas objeto
que el cumphmentar 1,,8 trabajos con la puntuali.
dad, esmero y eoonomía que el qúblico tisne der.'
cho á exigir.








Completo devocionario, impreso en buen
papel y clar'os tipos. enclIadernado en tela,
con!:lagrado pl'illcip31mellle a I3s pel"SOnaS dI',
votas ue la gloriosa ~allta Rita.
El producto de esta obra se deslinll 3\ culto
dc 1<1 ~anla,
Véndese ni Ill'ccio ue dos pesetas en la
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
OBRA DE SARGA
DESDE SAN mGUEL en adelalllese arrien-
da 11113 h3bitación en prime¡' piso, en la t1'<l-
vesía de Sall Pedro, nllOl. 4, En la misma casa
in rOl'IIl3ráll ,
blanca, fina, para cestas, se pagará
á 30 reales arroba en la tienda de
Jose Aso Lardies
CALLE MAYOR, 39, (PUERTA DE MONJAS)
~t1 ;,pruada viuda dolia ~Iaria de la~ ~lercedf'sColi, sus hijos don Teodoro, don Cle-
mellle, dOIl ~Iarianf) y ~Olia ~1t:ria de la Corlccpcióll, hija política doila Marina Palero,
rUf'g-:lll la 111. parienlf'S y allli~n" lCflJ:;::l1l prf'St:lIl" en sus oraciones el alma del finado
~' M' (Ii~llrll ;¡"iilil' ,,\ ani,'ersario r¡u~ f'/l :')Ilrra~i/l tle la misma se celebrara el jneyes,




No se invita particularmente
Varios Elmos. Sres, Arzubispos y Obispos han concedido in~u\genc¡as en la forma de coslumbre.
Su apenada viuda, bijas, hijos polítioos, nietos, sobrinos, pri-
suplican á sus amigos y relacionados
descanso del finado, caridad que
PRIMER ANIVERSARIO
D. MARIANO JIMENEI GOYENECHE
que falleció el día 24 de JJayo de 1900
R. J. P.
l'OL EL J.lllA LEL Si.Ñon
, '
D, SEBASTIAN IGUACEL y BESCOS
falleció en Ca8tiello el d2'a 10 del actual
Á LOS 81 AÑOS DE EDAD




de la devota de
:¡;~N1'l"'Al !lU'l"'Al l!lg ~ASfA
LA MONTA~A
VEtJTA EN JACA·· LA JACETANA
~***-****J********~'¡-/li.~~:fSril.iliI'-~~J.!!>~~"J$ ~
~ FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ ~t* Á. BASE DE
lÍ~¡dlQ> ~ªul>;<itti~Q,~[qYJ¡dlQ, !"llrQ>.
~ GRAN DEPÓSITO DE GERVE!A .1!
~ OALLE DEL RELOJ, NUMERO 1, ACCESORIO 1.*
~ JACA t~
W~~ -;:¡:""~-,. ...._..,,~..,. ...~~,",,,'!.~".,,"," \,J:**i9'i***"I'*,~~~-'::**~.<fi
VÉASE LA LaZANA
que presentan los campos estercolados con los abonos químicos
DE LA OASA
pío RAMíREZ y C.
IA
DE LOGROI\JO
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